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頂尖大學孵出超酷樂團 「回聲樂團」返母校清華辦演唱會 
 發跡於清華大學，曾入圍金曲獎最佳樂團的「回聲樂團」，
日前(9/27)首度回到母校舉辦專場演唱會。返回充滿年少輕狂
回憶的新竹、清華大學，讓團員心情相當激動；另一方面，他
們也為迷惘於音樂之路的年輕人，提供過來人的建言。 
 回聲樂團(ECHO)是台灣著名創作型樂團，更是台灣當代最具
代表性的獨立樂團之一，但卻罕見地發跡於知名學府國立清華
大學。主唱吳柏蒼(柏蒼)是電機系畢業、鼓手慕春佑(春佑)是
經濟系畢業、貝斯手邱文彥(小邱)為工科系畢業，三人因為加
入學校的搖滾樂社「迴聲社」而認識，並且分別擔任前後任社
長；新加入的吉他手羅尹均(尹均)，雖然是隔壁交通大學的同
學，但也經常和「迴聲社」的朋友一起切磋音樂。 
 談起在清華的回憶，柏蒼表示，春佑擔任迴聲社長那年，向
學校爭取到十萬元的經費建置錄音室，但是十萬元還不太夠，
所以團員到校外接表演工作打工賺錢，而剛好那年又是選舉年，
所以他們唱了許多選舉場子，終於湊到另一筆十萬元，錄音室
終於開始動工，儘管有了經費，但是許多工作都還是社員自己
動手，比如隔音牆都是社員動手打造。 
 有了錄音室之後，社員對於錄製專輯躍躍欲試，最後大家決
定一起錄製一張創作合輯，包羅各式曲風，很慎重地燒錄成CD，
並且因為覺得東光路橋下鐵道旁的風景看起來很酷，所以跑到
那裡拍攝 CD封面。最後製作成 300張專輯 CD，在清華對面的
唱片行上架，很快就銷售一空。這次經驗在清華迴聲社刮起一
陣創作風潮。 
 這些在清華的回憶，對團員們來說都相當珍貴。柏蒼指出，
這次演唱會的內容幾乎是圍繞的清華的回憶。創團已十六年，
想回清華辦演唱會的念頭也轉很久了，今年出版的新專輯「獻
給生命中的純粹」，想傳達年少輕狂時期的回憶與夢想，而屬
於回聲樂團的「生命中的純粹」，毫無疑問的就是在成功湖畔
大家練團的時光，加深了團員回清華辦演唱會的渴望。 
 對於學長姐回來辦演唱會，清華迴聲社的學生表達了萬分的
興奮及期待，現任社長鄭亦成表示，很感謝回聲樂團的學長姐
返校指導，希望以後學長姐也能常回來交流。 
 回聲樂團團員都是頂尖大學畢業，柏蒼更曾經赴紐約大學攻
讀資訊科學，後來因為想回台發行專輯，毅然放棄紐約的學業。
他說，每位團員都曾經因為想走音樂這條路而遭遇到許多阻礙，
甚至連自己也感到迷惘。他以自身為例，當初在紐約大學已經
念了一個學期，而事實上，在赴美念書之前已經在台灣錄好一
張專輯，並且將要發行，對於要直接回台灣參與專輯發行以音
樂為職業，還是要好好完成學業然後去上班，內心掙扎很久。
最後，他決定聽從心裡最大的吶喊，回台灣發專輯。 
 柏蒼特別想跟熱愛音樂卻對未來迷惘的年輕人說，如果遭遇
家人的阻礙，最好的方式還是溝通再溝通，同時也要體認到，
玩音樂很有趣、很酷，但要把它當作職業，就要確定真能養活
自己，這是不得不面對的現實。 
 闊別多年再回到新竹——回聲樂團音樂之路發芽並成長的
故鄉，他們不僅為演唱會設計專屬歌單，回顧創團初期的作品，
柏蒼還特地將髮型梳成第一張專輯封面的模樣，同時穿上大學
時代的表演服，彷彿走入時光隧道，回到那段青澀的年代。除
了大學時期的好伙伴前來捧場，引領團員走向搖滾之路的恩師
也來打氣，將現場氣氛炒到最高點。 
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主唱柏蒼(中)大一時在溜冰場表演。  回聲樂團宣傳照，左起：小邱、柏蒼、春佑、尹均。 
 
 
《秘書處》  
 即日起清華名人堂開放借用 
參考網址：http://alumni.web.nthu.edu.tw/files/14-1221-77379,r4271-1.php 
 
 103年度校園性侵害性侵擾或性霸凌處理實務案例研討會 
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-76721,r805-1.php 
 
 「行勝於言日晷」擺放位置 
參考網址：http://cplan.web.nthu.edu.tw/files/14-1079-50647,r2131-1.php 
 
 
賀 清華大學獲臺灣會展獎之會議甲類銅質獎 
  
賀 化工系胡啟章教授榮獲 The SCEJ Award for Outstanding Asian Researcher and 
Engineer 
  
賀 工工系侯建良教授與學生駱孝倫榮獲溫世仁服務科學博碩士論文獎碩士組佳作 
 
賀 動力機械工程系暨研究所沈明興同學參加美商國家儀器所舉辦之第十三屆應 
用徵文競賽，榮獲【自動化測試】組冠軍（指導老師：王偉中） 
  
賀 奈微所同學吳明親參加美商國家儀器所舉辦之第十三屆應用徵文競賽，榮 
獲【生命科學】組冠軍(指導老師：傅建中) 
 
  
《教務處》  
 103上學期線上課輔開課 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1152 
 
 103學年度第 1 學期圖書館課業輔導開跑了 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1151 
 
 語言中心英語學習諮詢預約系統已開放預約 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=75 
 
 10月 13 日至 12月 18日，週一到週四，下午 3 點到 6 點、6 點半至 9 點半，電路學、
英語會話、經濟學、多益英文、統計學、微積分、英檢中高級線上課輔 
參考網址：http://etutor.nthu.edu.tw/tutor/ 
 
 103學年度第 1 學期寫作中心英文短期研習課程表 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/529 
 
 Fall 2014 學術論文寫作：文步、字彙與搭配關係 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/556 
 
 Fall 2014 商用書信閱讀與寫作 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/557 
 
 教育部補助開拓華語文教育產業海外需求計畫要點 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-77316,r1275-1.php 
 
《學務處》  
 明年寒假辦理營隊的社團請看過來！ 2015寒期營隊調查表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77138,r3455-1.php 
 
 明年暑假要辦理營隊的社團請看過來喔！2015暑期學生社團營隊活動調查表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77137,r3455-1.php 
 
 103年全校運動會園遊會擺攤&閉幕演出活動徵求 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77323,r3455-1.php 
 
  
 103年全校運動會 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/2014sports/ 
 
 103年第二次績優社團補助申請來囉 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77326,r3455-1.php 
 
 103學年度第 2 學期服務學習課程受理申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77370,r3455-1.php 
 
 10月 15 日開放腳踏車自由認養，詳情請至駐警隊網頁查詢 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-77365,r1538-1.php 
 
 103年全校運動會教職員工大隊接力指導課程，歡迎各單位踴躍報名 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 
 法國布瓦布榭暑期設計工作坊優秀學子研習成果發表會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77444,r2469-1.php 
 
 教育部青年發展署 103年學生會傳承與發展研習營計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77442,r2469-1.php 
 
 台灣旅行無「攝」限 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77436,r2469-1.php 
 
 中華民國大專校院 103學年度壘球錦標賽競賽規程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77435,r2469-1.php 
 
 中華民國大專校院 103學年度劍道錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77434,r2469-1.php 
 
 「加油 OUT，陪伴不放手」青少年心理衛生暨憂鬱症預防微電影創作比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77413,r2469-1.php 
 
 救國團總團部大專假期活動服務員第 42 期甄訓 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77395,r2469-1.php 
 
 幸福上網短片大募集 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77321,r2469-1.php 
  
 實踐家文教基金會「實踐家華青服務團」志工招募 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77320,r2469-1.php 
 
 大專高爾夫球巡迴賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77303,r2469-1.php 
 
 「校園證券投資智慧王」大專院校知識競賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77275,r2469-1.php 
 
 智慧型二足機器人競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77274,r2469-1.php 
 
 103年資訊月 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77273,r2469-1.php 
 
 2014半導體製程設計與先進設備專題競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77272,r2469-1.php 
 
 2014第 5 屆 IIIC國際創新發明海報競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77271,r2469-1.php 
 
 台電公司主辦「總獎金 80 萬」競賽活動歡迎青年學子來挑戰 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77257,r2469-1.php 
 
 臺美大專校院醫療及有氧太極交流研習活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77247,r2469-1.php 
 
 校際學生團體公共論壇 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77227,r2469-1.php 
 
 「愛與關懷」大專青年志工培訓工作坊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77215,r2469-1.php 
 
 國立教育廣播電台「特別的愛」節目收聽資訊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77178,r2469-1.php 
 
 臺北市南港扶輪社 2014 至 2015年度「大專院校社會服務活動獎勵」評選辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77160,r2469-1.php 
  
 2014南應好朋友盃路跑參加辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77179,r2469-1.php 
 
 輔仁大學協辦「2015 TiC100 社會創業競賽-社區(群)」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77400,r2469-1.php 
 
 萬能科技大學辦理「2014 全國大專院校金融商品創意行銷競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77396,r2469-1.php 
 
 高雄大學辦理「一張照片 一個故事」高雄車站未來想像照片徵集活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77392,r2469-1.php 
 
 修平科技大學舉辦「2014 全國大專院校行銷贏家模擬決策競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77391,r2469-1.php 
 
 南臺科技大學舉辦「第三屆全國台江盃國家公園旅遊行程規劃比賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77390,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 公聽會公告──本校擬以東院部分土地(臨光明新村側門) 與工研院郵局周邊土地進行
交換 
參考網址：http://general.web.nthu.edu.tw/files/14-1001-77439,r24-1.php 
 
 103學年度第 1 學期學分費繳費單：自即日起至 10月 22 日止為校務資訊系統開放下載
列印及繳費期間，詳情公告請參閱學雜費專區 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-77253,r47-1.php 
 
 2014 Academic Year 1st Semester Credit Fee Payment Notification 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-77255,r47-1.php 
 
 
《研發處》 
 「2015年海外學友會推薦扶輪米山獎學金—訪問研究員」自即日起至 104年 1 月 30日
止接受申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=814 
  
 
 經濟部技術處 103年度「產學研價值創造計畫」自即日起受理申請，請踴躍參與提案 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=813 
 
 科技部徵求 2015年「台法雙邊合作專題研究計畫」104 年 3 月 30日截止，有興趣者請
與法方合作夥伴共同提出申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=812 
 
 科技部徵求「台印(度)雙邊共同合作研究計畫」12月 28日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=811 
 
 科技部訂定「科技部與經濟部能源局能源科技學術合作作業要點」及「科技部與行政院
原子能委員會原子能科技學術合作作業要點」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=810 
 
 臺灣第一屆「Scopus 青年科學家獎」延長至 10 月 15日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=809 
 
 壢新醫院 10月 25日舉辦教育訓練「研究倫理講習班」  
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-77381,r3516-1.php 
 
 臺灣大學研究倫理中心 10 月 30日辦理「研究倫理專題講座(4)利益衝突」，歡迎踴躍報
名參加。 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-77380,r3516-1.php 
 
 敬邀參加 10月 27日落實產學合作共享研發成果研討會 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=1ea07929-e2ad-41f3-842a-07a8d2dec939&c=menu041 
 
 科技部生物司 104年度「生物資源整合與建置計畫 II」10月 15日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=793 
 
 科技部自然司 104年度「災害防救應用科技方案」研究計畫 10月 17 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=800 
 
 科技部 104年度「補助學者提昇國際影響力申請案」10 月 29 日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=805 
 
  
 歡迎參加 10月 31日至 11月 2日於休士頓召開之「世界針灸學會及結合醫學學術會議」。 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77328,c6779-1.php 
 
 10月 18 日台北醫學大學舉辦「臨床試驗計畫主持人研習會臨床試驗計畫主持人研習會 
(ㄧ)」，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77334,c7545-1.php 
 
 10月 25 台北醫學大學舉辦「臨床試驗研究護理師及研究人員訓練課程(三)」，歡迎踴
躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77327,c7545-1.php 
 
 11月 22 日台北醫學大學舉辦「臨床試驗計畫主持人研習會臨床試驗計畫主持人研習會 
(二)」，歡迎踴躍報名參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77335,c7545-1.php 
 
 疾管署新修訂「感染性生物材料、傳染病檢體及相關生物材料輸出(入)管理規定」，敬
請依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77338,c9701-1.php 
 
 H5N1流感病毒相關規定，敬請依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77322,c9701-1.php 
 
 檢送美國紐約時報刊登之「Pathogen Mishaps Rise as Regulators Stay Clear」專題
報導 1份，敬請參閱 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77324,c9701-1.php 
 
 如接獲疑似伊波拉病毒出血熱檢體，應依照「處理伊波拉病毒(Ebola Virus)出血熱檢
體及病原體之實驗室生物安全規定」辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77325,c9701-1.php 
 
 「2015年海外學友會推薦扶輪米山獎學金—訪問研究員」自即日起至 104年 1 月 30日
止接受申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=814 
 
《全球事務處》  
 亞洲政策中心開辦之「人文與社會科學論壇：當代台灣議題」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=820&lang=big5 
  
 
 103學年度下學期赴大陸港澳地區交換錄取名單 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=822&lang=big5 
 
 HUMBOLDT WINTER AND SUMMER UNIVERSITY (HUWISU) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=821&lang=big5 
 
 2015／2016年赴海外交換生甄選於 10月 13日至 10 月 23 日開放線上申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=788&lang=big5 
 
 本校已和越南河內藥學大學簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=824&lang=big5 
 
 本校近日已和泰國朱拉隆功大學等二所大學簽署學術合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=826&lang=big5 
 
 大陸吉林大學第十三屆北國風情冬令營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=825&lang=big5 
 
 歡迎參加天下書院讀書會 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=17109&sub1=Club#showTitle 
 
 本校已和中國科學技術大學簽署雙聯碩士協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=823&lang=big5 
 
《圖書館》 
 即日起至 10月 29日「中日近代史文獻」在人社分館展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1466 
 
 人社系／人社院學士班歷年教師指定參考書展，即日起至 10 月 20日在人社分館展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1465 
 
 掌握最新研究趨勢!引用文獻及會議論文資料庫-SCIE、SSCI & Conference Proceedings 
+ 期刊排比資料庫 JCR 
參考網址：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour.php 
 
  
《人事室》 
 「公務人員週休二日實施辦法」第 3 條、第 11條修正案，請參閱 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-77465,r875-1.php 
 
《理學院》 
 高英士研究獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-49898,r2507-1.php 
 
《工學院》  
 103學年度上學期英語工作坊 10月 21日至 23日受理報名 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-77441,r3361-1.php 
 
 福井大學(University of Fukui)短期交換方案申請公告 2015年 4月入學 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-77366,r3361-1.php 
 
《人文社會學院》  
 Academic talk: Pictures at an Atrocity Exhibition: J.G. Ballard's Forensics of 
the Present 
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=236 
 
 張達修先生紀念獎助金設置辦法 
參考網址：http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=491 
 
《原科院》  
 103學年度上學期國立清華大學原子科學院曾德霖教授紀念獎學金申請截止延長 
參考網址：http://nuclear.web.nthu.edu.tw/files/14-1169-77414,r4398-1.php 
 
 
《科管院》 
 孫運璿科技‧人文紀念館志工招募簡章 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-77181,r1853-1.php 
  
 
 全台灣最大的翻譯閱讀計畫，世界有光──黃朝熙院長推薦文章 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-75293,r1853-1.php 
 
 2014 WSIE 團隊競賽即日起開放網路報名 
參考網址：http://www.iss.nthu.edu.tw/files/14-1175-76966,r1796-1.php 
 
 10月 19 日第三屆全國 EMBA 校園馬拉松接力賽 
參考網址：http://emba.nthu.edu.tw/files/14-1178-77312,r1904-1.php 
 
《共教會》 
 104學年度第一次實習分發說明會 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-77269,r48-1.php 
 
 佛光緣美術館台北館目前正舉辦 2014新秀資助計畫~尋找藝術家，欲資助 35歲以下之
個人或團體進行藝術創作，錄取正選者將提供新台幣 20 萬夢想資助金 
參考網址：http://www.gvm.com.tw/event/fgs/plan.html 
 
《藝文活動》 
【新馬影展】Singapore&Malaysia Film Festival 
 
 豐富的地域色彩和當地人民的生活百態一一反映在電影鏡頭之
下，恰好第50屆金馬獎把最佳劇情片頒給了新加坡的《爸媽不在家》，
象徵華語電影將走入更廣泛的華人世界舞台。新馬影展介紹觀眾新馬
地區傑出的電影，從而理解當地的經濟、文化與政治。 
說明： 
1. 時 間：9月23日至10月25日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地 點：鴿子廣場。 
3. 本週播映：10月14日(二)，初戀紅豆冰(＊19:00開始)、 
     10月18日(六)，美滿人生。 
4. 映後座談：晚間8點45分，導演陳慶祥(阿牛)。 
5. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-75514,
r11-1.php。 
 
 
  
系列電影【這一生至少當一次傻瓜】 
 
 
  1949年，在青森縣岩木山的山腳下，農家子弟秋則誕生了。他跟蘋果
農家出身的美榮子相親，兩人一看對眼就結婚了。婚後他發現美榮子
對果園使用的農藥嚴重過敏，於是他決心種出無農藥的蘋果，這連許
多蘋果達人都覺得是不可能的任務。他苦心鑽研技術，過程中卻遭遇
極大困難，不但蟲害立刻找上門，還引來鄰居抗議、嘲笑，親友都認
為他瘋了，並侮辱他是「坐吃山空」。在十年的慘敗之後，他感到自
己陷入絕境，於是上山尋短，但就在這一刻，他突然看到雜草叢生的
山頂有一棵茂密的果樹，他心想：「為什麼在這荒蕪的山上會長出結
實纍纍的果樹呢？」他奔向那棵樹，終於找到奇蹟的線索！ 
說明： 
1. 放 映 時 間：10月14日(二)，晚間6點30分。 
2. 放 映 地 點：醫輔中心2F大團體室。 
3. 放映列車長：張歆昀／諮商心理師。 
4. 參 考 網 址：
http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-75849,r491-1.
php。 
研究生工作坊【回歸內在的停看聽】 
 生活是一連串的抉擇~達成老師的要求?研究能力不能太差?符合家人期待?穩定的愛情?良好的人際關係?就業要有競爭力?我的
興趣?我的夢想?我的應該與不應該……有些慌亂也有些焦慮?有些拉扯又有些掙扎?如何取捨?又如何平衡? 
 請給自己一個空間慢慢下來 來聽聽自己的內心的聲音~讓我們陪伴你一步步釐清你所看重的優先順序! 
說明： 
1. 時  間：10月16日(四)，晚間6點至9點。 
2. 地  點：醫輔大樓2F大團體諮商室。 
3. 帶 領 者：唐雅鈴諮商心理師／交大諮商中心兼任輔導老師。 
4. 對  象：清大研究生12位。 
5. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-77290,r491-1.php。 
 
 
 
 
 
  
樂在清華班表，歡迎踴躍參與 
 
 
 
 
《演講資訊》  
徐立功專題講座【台灣電影的伯樂】 
 徐立功先生人稱徐老闆，臺灣著名導演、編劇和電影監製人，是公認的台灣電影伯樂。他在國家電影資料館館長任內創辦了第
一屆金馬國際影展(1980年)，擴大國人觀影視野，同時提攜黃建業、李幼新等優秀的影評人；任職中影副總經理期間他大力栽培
許多導演，如李安、蔡明亮、陳玉勳等，而他們後來都成為知名導演。他監製／製作過《臥虎藏龍》、《推手》、《牯嶺街少年
殺人事件》、《愛情萬歲》…，將台灣電影推向國際。2010年金馬獎以終身成就獎肯定他對台灣電影發展的貢獻。現任縱橫國際
影視公司董事長，仍於電影產業努力不輟。 
說明： 
1. 時  間：10月22日(三)，下午3點30分至5點30。 
2. 地  點：清大合勤演藝廳。 
3. 講  者：徐立功／縱橫國際影視公司董事長。 
4. 參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/550。 
  
 
「台灣文學研究新視野：反思全球化與階級重構」國際研討會 
 
說明： 
1. 時 間：10月 24日(五)、10月 25日(六)。 
2. 地 點：人社院 A202會議室。 
3. 參考網址：
http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-76277,r2649-1
.php。 
 
【學習系列講座 Part1】尋找自己的創意泉源！ 
 童年時候的天馬行空，你是否遺忘了呢？面對重複且安逸的生活，你的創意睡著了嗎？一起來接受激發潛能的創意特訓，喚醒
沉睡的創意能量吧！ 
 現任普拉爵文創執行創意總監，工作一直都跟作家、出版、創意、行銷有關。多年擔任企業與國家機構顧問，透過長期累積的
多元經驗，體會到調整生活步調，即可從個人的獨特生活經驗中，獲得創意靈感。近年來致力於創意人才的培養，運用獨到的創
意教學，養成你的「創意體質」。 
說明： 
1. 講  者：薛良凱先生／普拉爵文創執行創意總監暨創辦人。 
2. 時  間：10月 28日(二) ，晚間 7點。 
3. 地  點：旺宏館 R245教室 
4. 報名網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/。 
5. 參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1110。 
 
 
  
動機系專題演講－淺談能源發展 
說明： 
1. 講  者：陳志臣講座教授兼教務長，國立中央大學機械工程學系。 
2. 日  期：10月 16日(四），下午 3點半至 5點。 
3. 地  點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
聯詠科技蒞臨演講，歡迎踴躍參加 
說明： 
1. 講  員：梁仁尉博士／聯詠科技。 
2. 題  目：通訊技術的演進: 從 HDSL2 到 802.11 ac。 
3. 地  點：台達館 102室。 
4. 時  間：下午 4點 30分至 6點。 
5. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-77403,r69-1.php。 
 
動機系專題：Introduction to big data and applications of smart manufacturing 
 巨量資料(或稱大數據)是近來最火紅的科技名詞。自 1980年代起，現代科技可儲存資料的容量每 40個月即增加一倍，而截至
2012年(2012-Missing required parameter 1=month!)，全世界每天產生 2.5 Extra Bytes(2.5×1018)的資料。面對如此巨量資
料，我們需要有更好的辦法來擷取、儲存以及分析，本演講將簡介目前的巨量資料技術。 
 此外，各行業的決策將日益基於資料和分析而作出，而並非基於經驗和直覺。根據麥肯錫公司(mckinsey & Company)的研究報
告，巨量資料的應用領域主要可分成五大類，包括：公部門、商務、製造、醫療以及通訊。本演講將特別針對製造領域，介紹其
應用與案例。 
說明： 
1. 講  者：馮文生組長(Ph.D)／工研院巨資中心。 
2. 日  期：10月 9日(四)，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地  點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
 
 
 
 
  
化學系專題演講 
國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
10月 15日 1400-1530 Prof  Linda Hsieh-Wlson 
Caltech  
TBA 林俊成/31287 
1530-1700 Prof. Masahiro Terada 
Tohuku University 
Chiral Phosphoric Acids as Versatile 
Catalysts for Enantioselective 
Transformations 
汪炳鈞/33410 
10月 21日 1530-1700 Prof. Kenneth Karlin 
Johns Hopkins Uniersity 
Copper and Heme-Copper Complex O2 and ．
NO Reactivity: Bioinorganic Aspects 
廖文峯/35663 
10月 22日 1530-1700 廖奕翰教授 
交通大學應用化學系 
TBA 陳貴通/35665 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
